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lvtasa : [3 jam]
AIU{II{N KEPADA CALON:
Sila pastikan balawa kemas peperiksaan ini mengandungi 5 muka surat bercetak d8n ENAI\{(6)
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Iawab LIIIIA(S) smlan dui ENAIv(6) soalan'
Aghan markatr bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai perahrsan daripada
markatr keseluruhan yang diperunnrkkan bagi sodan berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia'
...21-
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IEEE 32e
I . Karpayaan unnrk menyimpan data-daA penting apabila bekalan kuasa terpuns ataupun
sengaja dimatikan, adalah salah satr ciri asas dalam banyak alaAn elelcronik sekarang
ini. Sekiranya suatu datan inr dikawal oleh mikropengawal 87C51, terangkan bagaimana
ciri ini dapat dilaksanakan. Berikan contoh gambarajah perkakasan dan ahrrcara.
(1007o)
2. Hgraikan dengnn meadalarn saur sistem pengumpulan data teragih (.distributed") bag
suatr logi pemproscsan kimia" yang terdiri dari sahr pemproses tuan dan 10 pemproses
hamba. Butir-butir yang dikehendaki ialah :-
i) Crambarajatr bagi keselunrhan sistem.
ii) Skenratik litar yang lengkap bagi penrproses tran dan hamba (Gunakan
mikopengawal 8051)
iii) Protokol pertrubungur antaa tuan dan hamba-hamba.
(lo0%)
3 . i) Terangkan konsep DIvIA dan kegunaannya. Qa%)
iD Dengan bannran garnbarajah, huraikan suatr arkitektur pengawal DMA yang umum.
(40o/a\
iii) Tnnjukkan bagaimana suatu pengawal DMA (umpamanya82i7) diantaramukakan ke
suafir mikropempros€s (umpamanya 8085)'
(4V/o)
4. Berikan sua,tr rekabent* lengkap bagi pengawal motor pelutgkah yang bemsaskan
mikropengawal 87C5 I . (Nyatakan semua andaian).
-2-
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(1007o)
-3-
[F'FF'
5. D Terangkan bagaimana motor AT dapat dikawal dengan mudah oleh mikropengawal.
(ze/o)
iD Suatu sistem kawalan laju motor AT pedu dilalcsanakan. Sistem tersebut terdiri dari
komponen-komPonen berikut.
a) Motor AT lzv
b) Pemactrl293
c) krput dari 'tachometet' (iaiar suatu voltan yang berkadaran
dengan kelajuut motor)
d) Suis penaapan kelajuan
e) Mktopettgawal S05l
Berikan rekabentrk lenglop bagi pengpwal kelajuan tersebut.
(80%)
6. i) peta ingatan bagi 8051 dibahagikan kepada dua ruang yang berasingan, iaitu
aturcara dan dag. Bincangkan kelebihan dan keburukan kaedah ini'
(2s%)
ii) Terangkan bagaimana kadar baud dijanakan oleh 8051 ba,$ port sirinya.
Qs"a
iii) Huraikan sfigll11r port VO yang ada pada 8051 dan apakah implikasinya jika
ingatan luaran digwrakan.
Qsvo
iv) Terangkan kemudahan'bitaddressable' yang ada pada mikropengawal 8051 dan
kelebihannya bagl aplikasi kawalan.
(2s%)
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